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Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Cambe Charles
1 La prospection diachronique préventive effectuée sur le tracé de la canalisation de gaz
reliant Brens à Graulhet a révélé l’existence d’une nécropole de la civilisation des Champs
d’Urnes.  Implantée  sur  le  rebord  d’une  ancienne  terrasse  du  Dadou,  elle  domine  de
plusieurs mètres la basse-plaine et la basse terrasse alluviale du Dadou sur laquelle est
installé l’aérodrome de Graulhet. 
2 L’érosion ayant démantelé la couverture limoneuse, principalement sur le haut du talus,
plusieurs  tombes  ont  subi  de  fortes  perturbations  par  les  labours.  Situés  à  faible
profondeur,  les  urnes  et  les  vases  d’accompagnement  étaient  éclatés  et  les  tessons
dispersés. Les tombes fouillées, à l’emplacement de la tranchée, sont au nombre de huit.
Dans l’une d’elles étaient disposés, autour de l’urne, de nombreux vases dont certains
richement  ornés :  coupe  tronconique  à  décors  rayonnant  extérieur.  La  pratique  de
l’incinération est attestée dans cette nécropole depuis l’extrême fin de l’Âge du bronze
(Bronze final III) jusqu’au début de l’Âge du fer. Nous en voulons pour preuve la présence
de quelques objets métalliques : une épingle à rouelle et un rasoir ajouré en bronze, ainsi
que deux anneaux maintenus par une tôle de bronze. 
3 Située aux confins sud-ouest des plateaux calcaires de Sieurac, entre leTarn et le Dadou,
la  nécropole  de  Lacan  s’intègre  à  cet  ensemble funéraire  complexe,  célèbre  depuis
longtemps, par les découvertes de Puygouzon et de Monsalvi. La nécropole la plus proche
est celle du Bruc, à Montdragon, connue par une tombe du Bronze final III. 
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